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a Educación Física que hoy conocemos se ha ido gestando a lo largo de los siglos, desde la 
aparición del hombre en la Tierra, a través de diferentes prácticas y acepciones propias del lugar 
y la época en la que se daban. Las siguientes líneas tratarán de focalizar y sintetizar, cómo se ha 
ido entendiendo la Educación Física, los diferentes carices, interpretaciones y apelativos que el legado 
histórico nos ha brindado, para alcanzar el punto en el que hoy nos encontramos. 
Los primeros indicios de ejercicio físico podrían remontarse a las civilizaciones primitivas. En estas 
civilizaciones aparecen ejercicios utilitarios destinados a servir de preparación para la caza o la guerra, 
y cuya práctica, se transmitía empíricamente a través de las generaciones como característica de cada 
clan o tribu. Además de ejercicios de carácter semimágico, con la finalidad de eliminar los males y 
espíritus que les aquejaban. 
En la Edad Antigua, los egipcios nos legaron bastante información en los muros de las cámaras 
mortuorias, y por ello sabemos que tenían una cultura física perfeccionada. Pero la primera parada 
relevante nos lleva a Grecia, donde los términos “gimnástica” ( el arte del médico deportivo, o 
entrenador) y “gimnasia” (el ejercicio físico), formaban parte de los requisitos necesarios del hombre 
griego para conseguir una de sus constantes: alcanzar lo bello y lo bueno en todo aquello que creó y 
de lo que se rodeó. Según Píndaro: “el canon ideal del individuo noble perfectamente formado, ha de 
ser aquel en el concurran la virtud (areté), la sabiduría (Sofía) y la fuerza y belleza (calocagatía)” 
Platón (que plantea radicalmente el dualismo alma-cuerpo) en dos de sus obras tratará los temas 
del cuerpo y del ejercicio físico con diferentes orientaciones: en “La Republica”, el ejercicio tiene más 
importancia en cuanto a la preparación para la defensa de la ciudad que en la formación del espíritu. 
En el “Timeo”, por el contrario, la gimnasia tiene importancia en el segundo sentido, considerándose 
que una formación insuficiente del cuerpo, puede obstaculizar la ascensión del alma hacia el bien. 
Aristóteles intenta la integración de la dualidad alma-cuerpo, y situó al ejercicio al lado de la 
medicina, dado que ambos, según él, persiguen el mismo fin, la salud, no contribuyendo a la gran 
tarea del hombre: la parte racional. 
En la antigua Roma se perdería el aspecto educativo del ejercicio y la importancia que había tenido 
en Grecia. Y en la Edad Media, la gimnasia profesional y los espectáculos atléticos eran duramente 
criticados por el cristianismo. La carne es sinónimo de pecado y todo ejercicio libre y voluntario e 
independiente del trabajo, era perder el tiempo. 
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La Edad Moderna y Contemporánea, es la segunda para obligada. Los humanistas del Renacimiento 
obtuvieron su sabiduría de los escritos antiguos. El más representativo fue Jerónimo Mercurial, quien 
en su libro “ De Artis Gymnasticae” (1569) hace referencia a la gimnástica como modo de conservar la 
salud y adquirir o preservar el mejor estado del cuerpo (considerada la primera obra conocida en el 
ámbito de la Educación Física).Aunque según Agosti (1974), en España fueron escritos dos tratados 
anteriores a esta obra. Uno por Cristóbal Méndez en 1553 y otro por Lobero de Ávila, publicado 
también en el s.XVI.  
El cariz didáctico, se manifestará claramente en autores como Vittorino Feltre, donde en su obra 
“Casa Giocosa”, destaca la importancia de la gimnástica dentro de la educación. Rousseau, fue el 
primer pedagogo que hace intervenir el cuerpo en la formación de la inteligencia, y destaca en su 
obra “Emilio” la importancia que debe tener la educación física en la educación general. Afirmando la 
necesidad de ejercitar nuestros miembros, que son los instrumentos de nuestra inteligencia. 
Considerando que los ejercicios físicos son buenos para la salud y que, por su valor preventivo, 
podrían sustituir en parte a la medicina. 
En 1762 (coincidiendo con la obra de Rousseau) el doctor Ballexerd publica “Crianza física en los 
niños hasta la pubertad para robustecer la especie humana”. Es la primera obra donde aparecen los 
términos “educación física”, aunque la traducción al castellano correspondió a crianza física. 
El primer autor de relevancia literaria y política que utilizó los términos de “educación física” en 
castellano fue Jovellanos, en “Bases para la formación de un plan general de la instrucción pública”. 
Aunque antes que él, los utilizó Josefa Amar y Borbón en su libro de educación física dedicado a las 
mujeres, publicado en 1790. 
Estos últimos autores promulgaron la importancia del ejercicio físico, pero sin llevar a efecto sus 
planteamientos teóricos, dando paso a los catalogados como precursores e inspiradores de los 
métodos gimnásticos: 
• Basedow (1923-1790), intentó llevar a la práctica las ideas de Rousseau, fundando en 1768 el 
Philantropinum de Dessau, siendo la primera escuela pública alemana en la que los ejercicios 
físicos se practicaron regularmente y fueron objeto de enseñanza como otras materias. 
Basedow fue el primero en hacer de los ejercicios físicos, una parte definida del programa 
educativo. 
• Salzman, inspirándose en los trabajos de este último, abre en 1784 otro Philantropinum en 
Schnepfenthal. En un principio él mismo enseñaba los ejercicios corporales, pero más tarde fue 
reemplazado por Guts-Muths, considerado por la mayoría de autores, el padre de la gimnasia 
pedagógica moderna. Su libro: “Gymnastick für die Jugend”, constituye un intento a favor de la 
gimnasia y su inclusión en la escuela, ya que para él era una parte de la pedagogía, además de 
contener una recopilación de ejercicios adaptados a las diferentes edades. Con Guts-Muths 
nace en Alemania un nuevo enfoque de los ejercicios físicos , que se extenderá rápidamente por 
el continente europeo. 
• Pestalozzi, pedagogo suizo, creó una escuela en Yverdon en 1805 dirigida a los niños 
abandonados, dado que hasta entonces todos los educadores dirigían sus enseñanzas hacia los 
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niños nobles y ricos. Desarrolló un sistema analítico de gimnasia, llamado gimnasia elemental, 
basado en los movimientos articulares. 
 
Los principios de Guts-Muths fueron adoptados por el danés Nachtegal, quien extendería los 
ejercicios físicos por los países nórdicos. Bajo su influencia se introduce en 1801 la gimnasia como 
asignatura en la enseñanza primaria. 
A partir de estos acontecimientos, surgen en Europa (principios del s. XIX), una serie de métodos 
que tratan de sistematizar el ejercicio realizando sus propias clasificaciones, los llamados “métodos 
gimnásticos”: 
Suecia: Per Henrick Ling (1976-1839) logró que la gimnástica fuera obligatoria en las escuelas en 
1820 y la creación del título de maestro de gimnástica en 1822. Dejó siempre claro que sus escritos 
eran simplemente ensayos y obras inacabadas. Su sistema gimnástico era excesivamente 
estructurado y analítico (con y sin aparatos). Su hijo, Hjalmar Ling intentó reajustar y sistematizar el 
método, pero no superaría el trabajo de su padre. 
Desde el principio se había observado que el método sueco no estaba adaptado a los niños, pero no 
se había encontrado una solución práctica. El mérito de iniciar la adaptación de la gimnasia sueca 
primitiva a las necesidades de la educación infantil, corresponde a Ellin Falk (1872-1942), buscando 
pasar de una gimnasia de posiciones a una gimnasia de movimiento, incluyendo juegos en sus clases. 
Otras personalidades a destacar dentro de la corriente sueca son: Bjorksten, que introduce el ritmo y 
la música y Thulin, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia de Ling (hoy Federación 
Internacional de Educación Física). 
Alemania: las ideas de Guts Muths fueron ahogadas por el contenido patriótico-social de la obra de 
Jahn (1778-1852). Su método se basaba sobre todo en complicadas acrobacias en suelo o sobre 
aparatos como el caballo, la barra fija, las barras paralelas…(origen de la gimnasia artística actual). 
Ejercicios que no solían utilizarse en la escuela por ser difíciles y peligrosos. Jahn cambió el término 
gimnástica por el de “turnkunst”, con objeto de acentuar el carácter nacionalista de su sistema. En 
1842 se implantaría la obligatoriedad de la educación física en las escuelas. 
En una reacción contra los métodos analíticos de Jahn y Ling surge, en Alemania, la gimnasia 
expresiva o moderna, creada por Bode. El ritmo y la música eran sus principales pilares. 
Francia: será un español, Francisco Amorós, quien desarrollaría su propio método gimnástico en el 
país vecino (1814). Su principal obra “Tratado de Educación Física, Gimnástica y Moral”. El sistema 
pretendía alcanzar la perfección moral a través de la gimnasia, calificada esta de respiratoria debido a 
la utilización frecuente del canto como medio de reglar los ejercicios, los cuales tenían un marcado 
carácter utilitario. 
De la escuela francesa destaca también Georges Hébert, quien en 1906 creó su método natural. La 
carrera predominaba sobre el resto de actividades, por lo que algunos autores afirman que el 
“entrenamiento total” deriva de este método. 
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Inglaterra: aquí, la principal orientación del ejercicio se dirigió hacia los juegos y deportes. El artífice 
de su reglamentación y adaptación al campo educativo fue Thomas Arnold. Hay que recordar también 
a Pierre de Coubertin, que fue el renovador de las Olimpiadas modernas. 
Austria: su método pretendía fusionar todas las corrientes anteriores. Ejercicios correctivos, 
educativos del movimiento, juegos… 
España: mientras en el s.XIX se producía la institucionalización de la educación física en casi toda 
Europa, en España este proceso fue lento. Los pequeños logros fueron poco duraderos y los cambios 
de política educativa muy frecuentes. 
La historia de la educación física en nuestro país pasa por las figuras de Amorós y Jovellanos. Los 
diferentes proyectos no terminaron de cuajar, mientras en el resto de Europa se iba prestando cada 
vez más apoyo a la educación física, aceptándola como parte importante de la educación general. 
A modo de ejemplo, el Plan de Estudios de julio de 1847, el cual introduce la gimnástica por primera 
vez como disciplina obligatoria. Su aparición es fugaz y desaparecería de todos los planes hasta un 
cuarto de siglo después. 
Lo que ocurrió a finales del siglo XIX fue, en palabras de Gutiérrez Salgado: … “Las ideas de Ling 
llegaron a nuestras tierras y se aceptaron como artículos de fe”. Y estas ideas y prácticas se 
mantuvieron hasta fechas muy recientes, décadas de los setenta e incluso ochenta (s.XX).Entre 
medias, diciembre de 1961, aparecerá la Ley de Educación Física, que recogía de nuevo, la 
obligatoriedad de la educación física y la reestructuración y sistematización de sus enseñanzas. 
Empezando, a partir de este momento, a sentarse las bases de la educación física moderna en España. 
CONCLUSIÓN 
A lo largo de los siglos, la educación física ha cambiado en función de la concepción del hombre que 
imperaba en cada momento histórico y de su particular interpretación. Más arraigada ha quedado la 
terminología, pues los vocablos gimnástica y gimnasia, nos han acompañado hasta nuestros días. De 
hecho, aún es común, en determinados contextos, escuchar gimnasia para referirse al área o la 
práctica de educación física. 
La época, la zona geográfica y las necesidades o requerimientos sociales hacían que las actividades 
físicas se orientaran a la supervivencia, el ocio, la guerra, la medicina o la educación. Sentando las 
bases, algunas de estas manifestaciones, y conteniendo parte de los condimentos, de la educación 
física actual. ● 
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